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"LA REGIA" 
L - U C E T M A . 1 8 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.000 P A R E S 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
Calzados efiRAP'H 
L U C E I M A , 1 6 
Lfl FIESTA DEL LIBICO 
Como ofrecimos en el anterior do-
mingo, damos hoy el texto del discurso 
leído en el Instituto local, por el culto 
profesor ayudante del mismo don Fran-
cisco G ó m e z Cobián, en ocasión de la 
Fiesta del Libro, celebrada el pasado 
día 7. ] 
Señores : Voy a intervenir en esta 
Fiesta del Libro para dirigiros la pala-
bra, por haberlo solicitado del señor 
comisario regio de este Instituto local, 
(que bondadosamente ha accedido a mi 
petición, y concedido el permiso para 
hablaros. 
Pido al auditorio benevolencia du-
rante mi lectura, y también la solicito 
;de los señores catedráticos que integran 
este Centro, ya que más que nada por 
amistad, van a prestar atención a mis 
manifestaciones, en vez de escuchar yo, 
que era, mi verdadero papel a desempe-
ñar en este acto, a los que podían nu-
tr.r mi inteligencia con sus provechosas 
enseñanzas. 
Se celebra la Fiesta del Libro, y a mi 
modesto entender se debe preguntar: 
¿ C ó m o debe ser el l ibro para que cum-
•pla su verdadera mibión de ser guía, 
de nutrir inte igencias difundiendo la 
cultura, y ser consuelo de los fracasa-
dos, de los caídos en la lucha por la 
vida? La contestación más racional, es 
manifestar, claro en la expresión y con-
ciso en el fondo, para no malgastar el 
tiempo y la energía, qüe tan necesarios 
son. Como decía Milierand: «siendo el 
libro claro y conciso, dará facultades al 
hombre, para dominar las profesiones, 
en vez de ser dominado por eilas. > Esto 
es muy digno de tenerse en cuenta, 
porque del libro, en primer término, 
depende el progreso de las ciencias en 
todas sus manifestaciones, y por ende, 
la elevación de la cultura general. 
t í libro debe ser educativo; y sabe-
;BEBAN ; 
S I E M P R E F I N O L A R I V A , , 
Dr. E . CORTÉS 
Especialista ñ p p t u r i z pidos 
De los hospitaíes. Clínico de Barce-
lona y Laríboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
mos q u é educar, en su más amplia acep-
ción, es despertar al hombre su inteli-
gencia, sus sentimientos; y ello no lo 
logrará el que leyere libros confusos, 
en los que los autores para poner de 
manifiesto sus vastos conocimientos, 
emplean términos y conceptos sólo ase-
quibles a inteligencias superiores. 
Desgraciádamente en España, hom-
bres de talento, calificados hiperbólica-» 
mente de sabios y supersabios (aunque 
los sabios han sido pocos en el mundo), 
han querido demostrar sus grandes co-
nocimientos, . empleando un lenguaje 
muy académico, y los conceptos harto 
difíciles de entender. Debido a ello, 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
cuando cultivaron la novela o el teatro, 
fracasaron ruidosamente; fracaso exten-
sivo a su labor de articulistas per iodís -
ticos, ya que el per iódico es ó rgano de 
difusión de la cultura popular. Esos lla-
mados supersabios, para que su labor 
fuese fructífera y no estéril, como es en 
la actualidad, debían colaborar en pe-
riódicos ultraístas, escribir libros de con-
sulta y pronunciar discursos, en los que 
diesen a conocer sus trabajos de inves-
tigación, en academiasr, donde tuvieran 
auditorios de super-intelectuales, ase-
quibles a sus privilegiadas inteligencias. 
No, por fortuna, todos los hombres 
de talento escribieron como preceden-
temente queda consignado, sino por el 
contrario, muchos de ellos fueron muy 
fáciles de expresión y de concepto; en-
tre los que destaca Joaquín Costa, él 
ilustre polígrafo, el sabio (muy mereci-
do el calificativo en este caso), pues tuvo 
ideas propias, que fueron modelos de 
claridad y de dicción. Su célebre l ibro 
«La Deudolatría» (ciencia del árbol) , 
que dedica a fustigar la tala de árboles 
en nuestra Patria; dice en uno de sus 
párrafos: «los árboles regulan con sus 
funciones la vida de la naturaleza, regu-
lan con sus despojos, la vida social.f 
Dificilísimo es expresar un pensamiento 
tan hermoso, con tal sencillez y clarir 
dad. He ahí por lo que Costa, con su 
palabra que cautivaba y sus escritos que 
deleitaban, fué un educador de muche-
dumbres y un sembrador de cultura. 
61 libro como novela, debe poseer 
las condiciones precitadas, que debe 
tener todo libro: claridad en la expre-
sión y en los conceptos. Bien poseía 
estas condiciones el gran novelista es-
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S e ruega al p ú b l i c o en general visite esta C a s a y v e r á las 
preciosas colecciones de Pañer ía , Gabanes y Pantalones 
de gran fantas ía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - \?eludilios - Felpas - Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
pañol de fama mundial, don Vicente 
Blasco Ibáñez, cuya muerte ha consti-
tuido una gran pérdida nacional. Sus 
novelas, universalmente conocidas, pro-
pagaron cultura por doquier; y ello fué 
debido a la sencillez del lenguaje y a 
la manera fácil de exponer, por lo que 
tesultaba un descriptor formidable. 
El que conozca la hermosa tierra va-
lenciana, siente estar en ella leyendo 
«Entre naranjos> o *La Barraca». 
Las pampas argentinas; el correr a 
caballo por ellas tirando el lazo, etc., 
está tan bien descripto en <La tierra de 
todos», que mientras leemos parece que 
«s tambs viendo lo que tan admirable-
mente nos narra. 
ÍE1 paso por las esclusas del Canal de 
P a n a m á , cuya sublime descripción en 
«La vuelta al mundo de un novelista», 
hace nos hagamos la falsa ilusión de 
q u é vamos embarcados, mientras lee-
mos el pasaje que relata dicho paso, en 
la magistral obra del maestro. 
Otro escritor que nos deleita por su 
facilidad escribiendo, es el maestro Ar-
mahdo Palacio Vatdés. Su obra «La her-
mana San Sulpicio», demuestra al autor 
como un formidable observador de t i -
pos y costumbres, desarrollando la no-
veía Con la naturalidad más sorpren-
dente: ¿Quién que conozca a Sevilla 
no ve a la familia de las de Anguita, 
que nos presenta el maestro, como pro-
totipo dé" esas familias sevillanas, que 
sin poder (cúrsiles), dan reuniones en 
sus casas, donde se pueden Observar 
las cosas más pintorescas y curiosas? 
El triunfo enorme de los susodichos 
novelistas, verdaderas glorias naciona-
les, és que han enseñado deleitando, 
corí la amenidad y sencillez de estilo 
en ellos característ icas. 
61 libro teatral.—La forma fácil y 
clara de exponer, es la que determina 
el triunfo, y con él, la consagración po-
Las observaciones de la vida lleva-
das a lá escena, con esa difícil facilidad 
son las que dieron fama de formidables 
autores, a Benavente en «Los intereses 
creados>; a Guimerá en «Tierra baja»; 
a Linares Rivas en <La garra»; a los 
Quintero en «Las flores». 
61 l ibro de texto.—Y si la claridad 
en la exposición de las ideas la necesi-
tan las novelas y las obras teatrales, 
aun más se precisa de ella en los libros 
de texto, que son de formación y guía; 
máxime si son niños los que estudian. 
No dudo que algunos niños hayan 
tomado a veces horror a los estudios, 
con harta razón, y ello ha sido princi-
palmente porque los libros que estu-
diaron eran incomprensibles para sus 
tiernas edades. 
El libro de texto, como de formación 
que es (como hemos dicho), debe ser 
claro y sencillo en el lenguaje, para que 
nos aficionemos a su lectura, y clamor 
al estudio prenda en nosotros^ 
Ojalá llegue el du que, disminuyen-
do en lo más posible el analfabetismo, 
y nu t r iéndose la humanidad de conoci-
mientos, en libros de fácil expos ic ión , 
se transformen los sentidos del hombre 
y venga él reinado de la paz; ya que 
del libro se puede esperar la transfor-
mación del mundo. 
Cuando tod^s las personas amen al 
libro, será esta fiesta que hoy celebra-
mos, de la máxima sublimidad y espi-
j i t ua i idad . 
Finalmente, para canto del l ibro, voy 
a recitar una notable versificación dél 
exceleme poeta, colaborador de «Blan-
co y N< gro» y «A B G», señor Blanco 
Belmonte. 
«Por los que yacen en la ignorancia, 
y a la injusticia viven sujetos; 
Por los que siempre, desde la infancia 
son infelices ana 'fabeto»; 
Por los que pasan por esta vida, 
sin uu buen libro que los consuele; 
Por los que llev m el alma herida 
de la injus'icia que tanto duele; 
Y nunca hubieron en la lectura, 
blando refugio, noble maestro; 
Con la mirada puesta en la altura, 
¡recemos todos un Padrenuestro!» 
El TT]onumento al Sagrado 
Corazón de Jesús 
EN Q U É CONSISTE 
ESTA DEVOCIÓN 
«El día de la gran fiesta se acerca; es 
necesario, que nos vayamos penetrando 
de; la trascendencia del acto que va 
Antequera a realizar; que el entusiasmo 
comience a avivarse y vaya en aumento, 
para que logremos hacer del día de la 
Consagración uno de los más memora-
bles de nuestros fastos religiosos.» 
Este precioso llamamiento al fervor 
de los antequeranos, emanado del fon-
do del corazón de un religioso, que ha 
convivido largos años muy cerca del 
Corazón Sagrado de Jesús y ha sentido 
sus dulces influencias, junto con la 
reiterada invitación de un respetable 
amigo, me impulsan hoy a dirigirme a 
los amados lectores de este semanario, 
que quisiera que fuese leído por todos 
los hijos de Antequera, para'llamar una 
Vez más su a tención sobre el acto que 
áe prepara.... Antes que llegue el hermo-
so día es necesario exponer ante todos, 
de una manera más elevada que lo 
hemos hecho hasta ahora, no só lo lo 
que significan y ent rañan en las ciuda-
des modernas los monumentos erigidos 
en honor dei Augusto Corazón , sino 
algunas de las riquezas inapreciables 
encerradas dentro de ese Corazón, las 
cuales se dispone el Redentor a distri-
buir abundan t ísimamente sobre la siem-
pre noble y religiosa ciudad de Ante-
quera. 
Y ya que su fe y su amor a j e s ú s han 
tenido a través de la historia singulares 
manifestaciones, indudablemente los 
tesoros, que se dispone a deriamar 
sobre esta ciudad el Salvador han de 
ser de valor inestimable y por lo tanto 
urge divulgar entre todos los hijos de 
Antequera y, a manera de dulce y suave 
rocío de los Cielos, hacer descender 
sobre todos esas divinas enseñanzas , 
que acerca del Sagrado Corazón encon-
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tramos en los escritos de sus más fervo-
rosos y sabios apóstoles . 
En efecto, ante ese luminoso mar de 
bondades y de amores sin playas ni 
riberas, que nos ofrece el Corazón de 
Jesús , mar que apenas si nos es dado 
surcar en el esquife de oro de algún 
libro genial, cuyo autor necesariamente 
se convierte en poeta, que arranca a su 
lira los más divinos acentos; ante ese 
mar de luz celestial, repito, no puede 
uno menos de lamentarse del olvido, en 
que el incesante afanar de la vida mo-
derna sumerge a nuestro pueblo, y d i r i -
g iéndose a él exclama: «¡Si scires do-
num Dei!» Si conocieras el don de Dios, 
cómo te prepararías para recibirlo dig-
namente y qué gran aprecio harías 
de él! 
Ved, mis amables lectores, el viaje a 
que os invito, en el cual los ángeles 
vendrán con frecuencia a proyectar en 
nuestra ruta luz celestial y los hombres 
geniales, que nos servirán de guía, 
han de arrojar incesantemente a nuestro 
paso o'orosas flores; en él nos será dado 
aprender las lecciones que quiere el 
Salvador que tengamos muy presentes 
en estos días y qué no debemos oUidar 
al tener el honor de hacer del Sagrado 
Corazón de Jesús, como el centfo de la 
vida de Antequera, y algo así como un 
foco deslumbrante de Luz y d é AmOr, 
que la dirija a un glorioso porvenir.... 
Expliquemos ahora esta tierna devo-
ción y veamos qué es lo que Jesús nos 
enseña y qué pretende de nosotros, al 
mostrarnos sobre su pecho su adorable 
Corazón, coronado de espinas y entre 
vivas llamas de amor. Con mucha más í 
razón que Moisés ante zarza, debemos . 
aquí descalzarnos de todo lo quesea 
terreno y aproximarnos con la mayor 
reverencia al templo augusto donde se 
realizan las. más sublimes operaciones 
de la divinidad^ 
El corazón es la porción más noble 
y activa del ser humano. El es el que 
regula y difunde nuestra vida orgánica 
por medio de la circulación de la san-
gre, y se encarga de purificar a ésta una 
vez ylciadci, para que corra de nuevo 
por nuestro ser oxigenada y rica en 
nuevos elementos de vitalidad; El qué 
en el Orden de la vida puraménte sensi-
ble siente con mayor fuerza los efectos 
de las impresiones, acelerando él ritmo 
de sus palpitaciones, lo mismo en e l . 
hombre, que en la débil avecilla, que 
tíos recrea con su canto. El corazón es 
en nuestra vida intelectual y moral el 
trono del amor, pues si hacemos de 
nuestro cerebro el asiento de la inteli-
gencia, decimos que en aquél radican 
nuestros más íntimos afectos, los cuales 
no acertamos a encarecer méjor, que 
diciendo a una persona que la amamos 
de corazón. 
Todo esto es en Jesús su Corazón 
Sagrado en el orden puramente humano 
de su ser, e infinitamente más al asociar-
se por la unión hípostát ica, a la vida 
divina, como que entonces no es sola-
mente el trono de su voluntad humana, 
sino además asiento de su voluntad 
divina, unidas ambas estrechamente sin 
D U R O S A 3 
V E N D E M O S 
Camas de acero de matrimonio, 
a 9 duros, y de persona a 6 duros. 
Abrigos confeccionados, para ca-
ballero, a 30 pesetas. 
Pellizas y Chaquetones, desde 15 
pesetas. Capotes de agua a 9 
pesetas, y los mejores, a 10 pese-
tas. Impermeables imitación cuero, 
15 pesetas. Paraguas de caballero, 
desde 3 pesetas. Corte de pantalón 
de pana, 5'50 pesetas. 
Gabardinas para caballero, a 40 
pesetas. 
Bufandas de seda, para caballero, 
a peseta. Chalecos de abrigo, para 
caballero, a 3 pesetas. Camisetas 
de caballero, desde l l 2 5 . Museli-
na, muy ancha, clase superior, a 
60 céntimos. Mantas de abrigo, 
cuadros azules y blancos, con 
fleco, para obreros, a 3 pesetas. 
Pañete camillas, bordado, a 1*25. 
Tapetes de camilla, bordados, a 
3*75. Refajos de punto, a 2*50, 
y los buenos, a 3 pesetas. Cha-
les de punto, grandes, a 9 pese-
tas, y de calidad superior, 12 
pesetas. Abrigos y Jerseys, para 
señora, 5 pesetas. Gamuzas do-
ble ancho, para abrigos de se-
ñora, a 4 pesetas, y las superio-
res a 5 pesetas Camisetas de 
señora, desde 1*25. Paraguas de 
séñora, desde 3 pesetas. Medias 
para señora, de punto aguja, 
a 60 céntimos. Medias de canuti-
llo con pie liso, para señora, 
a 1*10. Abrigos confeccionados, 
para niño, desde 12*50 pesetas. 
Sección de 
Sastrería 
C o n f e c c i ó n de trajes y 
abrigos para cabal lero,por 
el reputado maestro mala 
•< g u e ñ o F . R o d r í g u e z . 
Espec ia l idad en tra jes de 
etiqueta y de lujo, frac» le-
vita, chaquet y smoking. 
S e c c i ó n de trajes e c o n ó -
m i c o s , c o n f e c c i o n a d o s , 
desde 3 5 pesetas . 
CASA L E Ó N 
TRINIDAD D E R O J A S , 11 
confundirse en la sola persona divina de 
Jesucristo. La primera recibe a torrente» 
de la segunda la gracia, que la ennoble-
ce en un grado incomprensible para 
nosotros y es la atadura de oro que las 
une a las dos y casi las identifica, quer 
dando entonces la voluntad humana, 
al recibir las influencias de la divinidad, 
como el hierro que se somete al fuego 
y que aparece transformado en el mis-
mo. El Corazón de Jesús, con relación 
a la parte divina de su ser, tiene opera-
ciones, que le aproximan sobremanera 
a las operaciones de la divinidad. 
Pero no esto sólo todavía. El verbo, 
al asumir por la hipóstasis la naturaleza 
humana, por efecto de su amor infinito 
y de esa gracia que nos proporciona 
con los méritos de su Pasión, crea una 
nueva unión con ella, además de la 
hipostát ica en Jesús; unión, que sin ser 
personal, es muy intima con todos y 
cada uno de los individuos, que corn^-
ponen su Iglesia, formando entonces 
ésta con Jesucristo un verdadero Cuer-
po místico, como por divina manera 
nos explica San Pablo. 
¡Y entonces, sí que aparecen admira-
bles y en toda su eficacia las maravillo-
sas influencias del Corazón Sagrado? 
¡Entonces, bi que hemos dado en la cla-
ve, que nos explica toda esa su vida de 
amor, cons t i tuyéndose en centro y mo-
tor de nuestras acciones y en fuente de 
una vitalidad, que nos aproxima a Dios, 
y que nos hace rebasar los linderos de 
nuestras facultades puramente humanas. 
En este sentido el Corazón Divino de 
Jesús , centro de su cuerpo místico, nos 
ofrece analogías con el sol, centro del 
sistema planetario, y las almas entonces 
son astros, más o menos esplendorosos, 
más o menos: próximos a su centro, que 
gravitan alrededor de este divino Sol y 
reciben de El vida sobrenatural, consti-
tuyendo un.sistema infinitamente supe-
rior en variedad y .belleza a todos los 
sistemas y panoramas estelares. Y más 
aún nOs ofrece semejanza con el corazón 
humanó , pues entonces, por efecto de 
la bondad y sabiduría divina, el Sagrado 
Corazón difunde y regula en su cuerpo 
místico corriéntes de vida, hac iéndose 
manjar nuestro en la Eíicaristíá, y sférf-
do a manera de organismo qué purifica 
nuestrá sangre viciada por medio de la 
Penitencia, y nos proporciona la misma 
sangre divina en el Sacramento del 
Amor, la cual enriquece la nuestra ..por 
maravillosa manera, infundiéndole i n -
sospechado vigor. 
Todo esto y mucho más , que ya 
vislumbran nuestros lectores, es el Sa-
grado Corazón. En otros artículos ri<js 
proponemos estudiar esas celestiales 
influencias, que hoy sólo esbozamos en 
conjunto, y rogamos, para terminar, e 
este Sol de nuestras almas, (jue env íe 
sobte todos los hijos de Anteq^era ún 
rayo de ese su Corazón Augusto, como 
un día hizo a Santa Margarita Mar ía , 
para que así logremos conocerla y 
aprovecharnos dé los copiosos don£s , 
que estos días viene a ofrecernos. 
Estando ya próxima la ' inaugurac ión 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A F I T A L : 50 MILLOINTI S D E P E S E T A S 
R E S E R V A S : 35.988.067,51 P E S E T A S 
Casa Central : A L C A L Á , l ^ - M A D P x I D -:- Sucur sa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marrucos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
Eíjeoución de tocJti oíase ele or»e:r£*oiorxes de 13oix 
I N T E R E S E I S Q U E S E ABONAN 
C u e n t a s Corrientes: A la vista 2 y */, por IOO anua!.' 
Un mes 3 por 100 anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: Tres meses. Seis meses. 
Un año 
C a j a de Ahorros; Interés. . . . 4 por IOO anual 
3 y V, > 
4 . » » 
4. y 7, > > 
de este monumento y debiéndose canti-
dad importante de verja, fundición de la 
imagen, etc., etc. se suplica muy enca-
recidamente a los buenos antequeranos 
aue quieran con sus limosnas contribuir 
para honrar al Divino Corazón de jesús , 
lo hagan lo antes posible y no tengan 
otras miras que la de la mayor gloria de 
Dios y honor de la patria chica: para 
que pueda decirse con verdad. < Ante-
quera por su amor y por el Sagrado 
Co iazón de jesús.» 
Suma antenor . 36.627,30 
Don Francisco Tapia (2.° do-
nativo) 
Don José Acedo González y 
señora 
Doña Asunción García, viuda 
de Robles 
D o ñ a Pura Guerrero González 
Don Antonio Cabrera e hijas 
Una devota del Sdo. Corazón 
1 0 . -
1 0 . -
1.10 
5 . -
1 0 . -
10.— 
Total 36.673,40 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de str publicada con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
ESTÁ PROBADO Q U E L A 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA C A T E G O R Í A . 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
P R 0 6 R A T T I f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 3 a 5 de la tarde. 
I.0 Pasodoble «La torre de Sevilla», 
p o r j . Guerrero. 
2. ° Chotis castizo «¡Postinero!», por 
J. de Grúe . 
3. ° Fantasía de «Los leones de 
Castilla», por J. Serrano. 
4 * Tango «Brisas por teñas» , por 
J . O í ú e . 
5. ° Canción árabe «En Sbet» por 
J. Ortega. 
6. ° «Legionarios y Regulares», por 
A. S. def Valle. 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
^Oade usted misma teñir en casa tan blén como en una tintorería 
WUNOO LAS CÉLEBRES P A S T I L L A S A T L A N T I C 
12 Hermosos y sólidos colores 
¿OfV 8 
.vv £h 
/arec/'o. ao cénfímos 7í 
PANA riím BIÍ» t" **** 
e»lJA PASTILI.AS 
ATLANTIC 
MCISTR*»» — PATENTADO Tiñe indistintomtntp 
IVUpODÓN LANA, Y SEDA 
ItOOO OS USÁfíLO 
1 * Lávese la cope t i eett sucia 
£.* Póngase al Cuego una olla 
ton 4 litros de agua Cuando 
t i agua tsU OKA caliente <ch»*< 
uñé eufhacada jrand» bien Ka 
D E V E N T A 
EllM L-A 
•••••6 
G a s a C l i p s 
Preolo; 80 cénllmos I n f a n t e , ^O-S 
Charla Deportiva 
El compañero MUNIO, en su articulo 
«Interpretación errónea», aparecido el 
pasado domingo en este periódico, re-
aclara el por q u é de manifestar su op i -
nión contraria a que el futuro Estadio 
municipal tenga su emplazamiento don^ 
de hoy está el campo de deportes. 
No necesita MUNIO rectificar ratifi-
cándose en lo dicho, puesto que no 
había hecho más que ejercitar su dere-
cho a opinar en un asunto que a tañe 
al pueblo entero en general, aunque en 
particular lo sea a las sociedades de-
portivas. 
Cada cual puede emitir libremente 
su opinión sin que por ello al opinante 
pueda tacharse de detractor de ideas 
ni mucho menos. 
Por lo que al amigo MUNIO respecta, 
me consta que no siente hacia el de-
porte repulsión alguna, sin que por ello 
sea un aficionado a macha martillo. 
Tiene una justa concep» ión de las co-
rrientes imperantes y no es su espíritu 
de los re t rógrados o contrarios a lo mo-
derno y progresivo. 
No obstante ser nosotros aficionados 
convencidos, propugnadores siempre 
de la necesidad de construir cuanto an-
tes el Estadio, perentoria por muchos 
motivos, en ningún momento podr ía -
mos sentirnos molestados, como tales 
aficionados, por la opinión de cual-
quiera persona, máxime si la opinión 
se manifiesta tan expon tánea y sincera 
como la del citado compañero , y que 
por ende, no rebate el proyecto de 
cons t rucc ión del Estadio, sino que lo 
alienta. 
Acojan los aficionados antequeranos 
cuanto públ icamente se manifieste, con 
ta debida tranquilidad de ánimo.sin de-
jarse llevar por una excesiva suscepti-
bilidad, ya que, con metros más o me-
nos de diferencia, lo que conviene es 
que el Estadio se construya, y cuanto 
antes, mejor. Y a otra cusa. 
n i 
Decíamos ayer, que razones de índole 
fisiológica apremiaban para la constme-
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ción de Estadio municipal. Volvamos 
hoy sobre el mismo punto, y añadimos 
además, que al lado de aquellas razo-
nes están también las no menos impor-
tantes de modernización y progreso, 
las que pudiéramos titular de índole 
moral. 
Pueb!os que trabajan por colocarse 
al nivel que exige la evolución univer-
sal, tienen, necesariamente, que dedi-
car a la cuestión deporte atención i l i -
mitada. 
Pero esta necesidad no la sienten tan 
imperiosa aquellos pueblos que carecen 
de historia y representación propia«„que 
no tienen a su haber una favorable y 
honrosa leyenda rigurosamente exacta 
de su vida pretérita. 
Precisamente, la corriente turística 
actual, precisa, para su completa satis-
facción, que los pueblos que reclaman 
su presencia no estén investidos abso-
lutamente de un ambiente antiguo, de 
remota factura arqueológica y arquitec-
tónica, sino que junto- a monumentos 
de sabor arcaico, ya naturales o artifi-
ciales, creados por el hombre o por re-
voluciones geológicas, se encuentre el 
sello de una indudable labor progresi-
va. Cerca del templo rememorador de 
pasadas y sabias centurias, la moderna 
construcción dé alegre y joven perspec-
tiva; al lado de la calleja recoveca evo-
cadora de una generación brava y ga-
llarda, la amplia vía de andenes lujosos 
y edificios higiénicos. El pasado legen-
dario a la mano del futuro halagador y 
optimista. 
Si persistimos en nuestro legítimo 
afán de atraer al turista para ofrecerle 
el tesoro de nuestra sierra y nuestra 
Ciudad, caudal de inestimable valor es-
piritual y económico , tenemos que pro-
curar hacer de la población lugar grato 
y apetecible, punto de atracción po-
derosa. 
Rodeémosla de comodidades, facili-
tando el t ránsi to por nuestras calles as-
faltadas y limpias; ocas ionándole grata 
estancia en hotel confortable y muelle, 
regalándole con la bella perspectiva de 
un parque florido y acogedor; pero no 
olvidemos lo que todo el mundo vé 
como una prueba de adelanto y civi l i -
zación: el Estadio. 
Esto, que a sin-pie vista parece de 
una insignificancia enorme como pro-
pagandista del turismo, tiene para los 
visitantes, más aun si son extranjeros, 
una importancia grande, altamente sig-
nificativa para el pueblo que la ofrece. 
Encontrarse en una ciudad española 
con una Plaza de Toros, nada tiene de 
ext raño para el turista. Es cosa que es-
pera y, por lo tanto, sería para él estu-
pefaciente hallar lo contrarío. La vida 
extianjera, hoy día, es toda a base del 
deporte. El turista, por regla general, 
de la afición deportiva es de la que par-
ticipa y gusta hallar a su paso motivo 
para satisfacerla. 
La posesión de un Estadio es para 
el turista carta de recomendación muy 
estimable. El habla luego de su visita, y 
para cada ciudad tiene su elogio o su 
diatriba, su recomendación o su repul-
¡ E n i o c i o n a D l e s 
p r e e i s s ! 
En trajes a medida 
para caballero. 
P o d r á n ver visitan-
do la 
Casa Berdún 
que durante las obras de su local 
se traslada a la cal le Maderue-
ios, junto a la igles ia de 
las Reco le tas 
Por el enorme surtido en pañería 
de esta casa y al objeto de ami-
norar la aglomeración de público 
al abrir la realización, los trajes se 
pondrán a la venta mañana lunes, 
siendo inútil pretender llevarse 
otros artículos, pues hasta la nue-
va apertura de este local, que será 
en los primeros días de Octubre, 
sólo se venden trajes a medida 
desde el increíble precio de 35 
pesetas el traje hecho. 
¡No pagan completa la hechura y 
forros y se les regala la tela! 
Confección garantizada por el no-
table maestro cortador granadino 
que tiene esta casa. 
Acuda mañana por su traje de in-
vierno o entretiempo a 
Casa Berdún 
Ko s e hacen apuntes 
de ninguna clase. 
Ventas exclusivas al 
contado. 
Precio rigurosamen-
te fijo 
sa, dignas de tener en cuenta por quie-
nes en el turismo pueden ver algo más 
que la simple vanidad del que ensena 
un juguete valioso. Es preciso que el 
juguete sea apreciado en justicia, y ya 
sabemos que esto ocurre si el dueño es 
s impá t i : o y agradable. No basta que el 
juguete sea suntuoso. Hay que aderezar 
su presentación, rodearlo del aparato 
impresionable a quien intentamos aga-
sajar con su vista. 
E. QUIPIER. 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo X X > . 
FOX-TÍ^OT DE MODA 
El próximo martes se estrenará «ofi-
cialmente» en el salón Rodas, por la 
orquesta que dirige el competente maes-
tro don Enrique López Sánchez, un or i -
ginal fox-trot, creación de la orquesta 
Ibarra, que actúa en el Gran Hotel A l -
fonso X I l l , de Sevilla, y de la que for-
man parte nuestros antiguos amigos y 
notables instrumentistas Valentín y Va-
leriano Millán Picasso. 
La alegre partitura, así como la letra, 
es original de José Ibarra, y se titula 
«Always Sevilla, yes» (Bendita tierra 
sevillana), y se ha hecho popularís ima 
eti la capital de la Giralda. 
Para que el públ ico pueda cantarla 
esa noche en el citado salón, damos a 
cont inuación la letra. 
I . 
Un inglés 
de Londón 
inventó un cantar 
que hizo sensación. 
Oiga usted 
la canción 
que inventó el inglés, 
ponga usted a tención. 
(Al estribillo). 
\\. 
Por aquí 
por allá, 
de día y de noche, 
y en cualquier lugar... 
El fox-trot 
del inglés, 
siempre triunfador 
le persigue a usted. 
(Al estribillo). 
ESTRIBILLO 
Bendita tierra sevillana, 
país de ensueño , 
país de amor. 
Bella mujer de Andalucía, 
ms ojos tienen 
luz de tu sol. 
Jamás de ti me olvidaré, 
mi corazón aquí dejé. 
Bendita tierra sevillana, 
Sevilla... Always Sevilla, Yes! 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 S 4 . A M X K Q X J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
n o t i c i a s : -
. DE VIAJE 
Han mfrchado por unos días a Sevi-
lla, don Miguel Jiménez Robles, don 
Miguel Delgado Gómez - Quintero y 
don Manuel Hazañas Gonzá lez / 
Después de pasar unos días en dicha 
capital, regresó el interventor de Fondos 
municipales, don Pedro Ortiz Padilla y 
su hija señorita Pepita, 
Hemos saludado en su breve estanca 
en ésta, a nuestro paisano el oficial de 
Obras Públicas de Villa Sanjurjo, don 
Luciano Navarro. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo, padeciendo un 
fl-món isquio-rectal, el fiscal de la Au-
diencia de Huelva, don Francisco Checa 
Guerrero, que pasa aquí temporada con 
su familia. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña María Jesús Muñoz G. del Pino, 
esposa de don José Muñoz Checa. 
Igualmente ha tenido un niño doña 
Josefa Carrasco Moreno, esposa de 
don Francisco Chacón Torres. 
También dio a luz una niña la joven 
esposa del industrial don Enrique He-
rrera Rosales, doña Rita León Sorzano. 
A los expresados matrimonios damos 
nuestra enhorahuena. 
LA I N A U G U R A C I Ó N D E L M O N U -
MENTO A L C O R A Z Ó N DE JESÚS 
El lunes estuvo en ésta, de paso para 
Archidona, el señor obispo de la dióce-
sis, í l tmo. señor don Manuel González 
Garcia, y hablando con el capellán don 
Pedro Pozo, acerca de la inauguración 
del monumento que se ha erigido al 
Sagrado Corazón de Jesús, anunció la 
imposibilidad de venir el domingo 24 
de Noviembre, fijado para el menciona-
do acto, pues tiene que asistir en Sevilla 
a la coronación de la Virgen de la An-
tigua. 
Por este motivo, se ha aplazado la 
inauguración hasta el domingo 1.° de 
Diciembre, siendo de esperar que para 
esa fecha se haya terminado la coloca-
ción de los adornos y escudos que fal-
tan en el basamento, así como la urba-
nización de la glorieta y jardines de en-
trada, para que los alrededores'del mo-
numento presenten digno aspecto. 
PARA LA G O T A DE LECHE 
El extesorero de la extinguida socie-
dad «Defensa Mercantil», don Manuel 
Vergara Nieblas, ha recabado la confor-
midad de los antiguos socios de dicha 
entidad para disponer del saldo que 
quedó a favor de la misma, de pesetas 
158, que se hallaban depositadas en la 
Caja de Ahorros, y que actualmente con 
los intereses devengados asciende a pe-
setas 216T4, con t i fin de hacer dona-
tivo a la benéfica institución de la Gota 
de Leche, tan necesitada de la ayuda de 
todos para que pueda seguir cumplien-
do sus fines. 
Autorizado como era de esperar, el 
señor Vergara ha hecho entrega de di-
cha cantidad a la señora presidenta de 
la Gota de Leche. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m m¡B" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA U MANUEL DE BU :C0S 
ANTEQUERA 
MES DE NOVIEMBRE 
Se ha recibido ya el libro del arci-
preste de Fermo, don Francisco Vilati , 
dedicado en sufragio de las benditas 
almns del Purgatorio. 
También se ha recibido «Visitas al 
Santísimo», de San Alfonso María de 
Ligorio. t raducción del P. Ramón Gar-
cía, S. J. 
En «El Siglo XX» 
EL CEMENTERIO DE C A U C H E 
El domingo anterior se trasladaron a 
Villanueva de Cauche, el arquitecto mu-
nicipal don Francisco Espinosa Rodrí-
guez y el maestro de obras don Juan 
Rodríguez Garrido, en unión de don 
José de Lora Pareja, al objeto de esco-
ger sitio para el nuevo cementerio de 
aquel anejo, pues, como se sabe, el que 
actualmente tiene no reúne condiciones 
por su mal emplazamiento. 
El nuevo cementerio se situará en te-
rrenos del cortijo de la Fuente, propie-
dad del señor Lora, y que labra don 
Antonio León Manzano, a una distancia 
de 550 metros de la carretera, ocupando 
cincuenta metros de largo por cuarenta 
de ancho, o sea 2.000 metros cuadrados 
de superficie. 
Además , el señor Espinosa y su ayu-
dante inspeccionaron las obras del nue-
vo cuartel de la Guardia civil, que se 
construye a expensas de la señora mar-
quesa viuda de Cauche, y cuyos planos 
son obra de dicho arquitecto y com-
prenden la reconstrucción del antiguo y 
ampliaciórt en cinco grupos indepen-
dientes que le harán el mejor de la Co-
mandancia en esa clase de puestos. 
LAS OBRAS DE A L C A N T A R I L L A D O 
Sé hallan en plena actividad las obras 
de colocación de la tubería de a metro 
que, después de atravesar la huerta del 
asilo de San José, cont inúa por la calle 
Diego Ponce, cuya via se encuentra ac-
tualmente «abierta en canal», compro-
bándose la necesidad urgente que había 
de proceder a construir el nqevo alcan-
tarillado. 
Naturalmente que la apertura de la 
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E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S D E 
PLAZA D E S A N S E B A S T I A N 
P a r a la temporada de Invierno s e han recibido: 
Capitas impermeables. 
Abíiguiics de lana, lo más nuevo; extensa colección. 
Capitas de lana, desde 8 pesetas hasta 35 peretas. 
Calcetines Sport. 
I»ARA SEÑORA 
Gran colección de Abrigos, desde Q pesetas, y en dibujo 
y colores moda, a 8, 10, 12, 15 y 20 pesetas. 
Chales de punto desde 11 pesetas; con dibujo, a 15 y en 
punto doble a 20 y 25 pesetas. 
Chales de felpa, lisos, a 30, 40 y 50 pesetas. 
Lanas para vestidos, desde 2.50 pesetas. 
Gamuzas lana para abrigos, y pieles imitación. 
Pañetes y sargas en cuadros novedad, desde una peseta. 
Refajos punto y pantalones a 3 pesetas. 
Camisetas, a 6 reales. 
Gamuzas lana y seda colores moda, a 6 pesetas metro. 
Corte de traje, desde 20 pesetas; en clases superiores a 
40, 50 y 75 pesetas. 
Corte de abrigo, desde 30 pesetas. 
Impermeables, Trincheras, Chalecos. 
Pellizas forradas y enguatadas, desde 20 pesetas; con 
paño extra, a 25 y 30 pesetas. 
Camisetas de punto, desde 2.50, y a 3( 3.50 y 5 pese-
tas, superiores. 
Camisetas y pantalones de felpa, desde 3 pesetas. 
En pañetes para camilla, bordados, a 5 reales, y tapetes a 5 pesetas; Tapetes de hule, a 5 pesetas; Mantas fleco, a 3 
pesetas; Holanda y suaves, desde 3 reales; Alfombras ovaladas, desde 4 pesetas; Muselinas, desde 2 reales, y en 
ancho para sábanas , a peseta y cinco reales. 
Lanas para vestidos de señora, de 3 y 5 ptas., T O D A S , A 2 P T A S . 
zanja, de unos tres metros de profundi-
dad, en calle relativamente estrecha, or i -
gina grandes molestias al vecindario, 
por la cantidad de tierras que se amon-
tonan sobre las fachadas, dejando un 
paso muy dificultoso y accidentado; mas 
para aminorar estas molestias, se han 
dado ó rdenes para retirar las tierras so-
brantes con la posible celeridad, y si el 
tiempo se mantiene seco algunos días 
más se podrá dejar expedita prontamen-
te la expresada calle. La de Cantareros 
ofrecerá alguna menor dificultad por su 
mayor anchura y poder amontonar la 
í i t r r a en la acera del convento de Madre 
de Dios en un buen trecho, y además 
porque la zanja tendrá menor profundi-
dad y reducirá la anchura de la tubería 
ai llegar a la esquina de la calle Tercia. 
Algunos accidentes del trabajo se han 
registrado, uno de los cuales pudo re-
vestir importancia por haberse corrido 
las tierras de la zanja, cayendo sobre 
dos obreros, que quedaron aprisionados 
por los materiales; mas, por fortuna, las 
víctimas de esos accidentes sólo su-
frieron lesiones leves. 
Sin embargo, para evitar i-ucesos de 
mayor cuantía, el ingeniero director 
señor Brioso, vino el viernes, y ordenó 
se entibara la zanja en toda su extensión, 
hecho lo cual han continuado los tra-
bajos. 
El vecindario sigue con el natural 
interés el desarrollo de las obras, y 
constantemente desfilan los curiosos 
por los espacios libres de la expresada 
calle. 
hntre los comentarios que rada cual 
hace, y que en general reflejan la satis-
facción por que se haya acomendo esta 
importante reforma, recogemos uno 
que afecta a la salud de los obreros y 
creemos merece ser atendido por los 
señores contratistas, y es la conveniencia 
de que los individuos que trabajan a 
pierna desnuda dentro del agua sucia, 
sean dotados de botas altas de goma o 
cuero, que les preserve de las posibles 
enfermedades por infección o enfria-
miento que puedan contraer en el cena-
goso l íquido. | 
Sería una medida humanitaria de 
relativo poco dispendio y que merecería 
los aplausos de todos. 
S A L Ó N RODAS 
Esta noche se estrenará la adaptación 
cinematográfica, en seis partes, de la 
célebre opereta «Rosa María», que tan 
grandioso éxito ha obtenido en todo el 
mundo. 
La acción transcurre en un puebleci-
llo del Canadá, a orillas de uno de sus 
grandes lagos y ello es motivo para que 
el espectador pueda admirar bellísimos 
paisajes, sirviendo de fondo a las esce-
nas interesantísimas del argumento del 
bello fi lm. 
«Rosa María», es un lindo fi lm, en el 
que dos enamorados sufren mil vicisi-
tudes en su pasión. Todas las escenas 
son de una gran intensidad dramática. 
CRONICñ DE 5UCE505 
A C C I D E N T E DE «AUTO» 
El lunes, y procedentes de Jerez, 
veiiian en un automóvil n u e í t t o amigo 
don Manuel Torres Mingorance, en 
unión de su esposa y hermahos.de ésta 
señorita Teresa y don Antonio García 
de la Vega, y sufrieren un accidente, 
yendo a chocar cón un árbol , volcando 
y destrozándose el vehículo. 
El señor Torres recibió fuerte golpe 
en el pecho y los demás viajeros tam-
bién sufrieron contusiones, afortunada-
mente de poca importancia, de lo que 
nos alegramos. 
A M E N A Z A C O N U N A PISTOLA... . 
DE MENTIRIJILLAS 
En Villanueva de la Concepción se 
p romovió una cuestión entre los vecinos 
Salvador Lozano Arias y Sebastián 
Cuesta Muñoz, interviniendo las muje-
res de los mismos, y amenazando ef 
primero al segundo con una pistola. 
La Guardia civil le detuvo, y parece 
ser que la pistola era una linterna de 
bolsillo. 
OTRO A T E N T A D O 
El jefe de la Policía don Enrique 
Quirval y cabo José Bravo marcharon 
en automóvil a Bobadilla, procediendo 
a la detención del maquinista de los 
ferrocarriles Antonio Castillo Casasola, 
de 34 años, el cual había tenido reyerta 
con el guardia municipal y agente de 
Arbitrios de aquel atiejo Cristóbal To-
rres Moril la, que resultó con una mor-
dedura en una mano. 
D E N U N C I A S 
Por abusar de la confianza de A n t o -
nia Maturana Peñalver, que habita en 
calle San Antonio, sustrayéndole vein-
tidós pesetas que tenía en un baúl, ha 
sido denunciado José Chamorro Porras, 
(a) Pepe el Pintor, que trabaja en Vilía-
nueva del Rosario. 
i EL SOL OB \ N T E Q U E W 
¡ S E Ñ O R A ! 
Recomendamos a su a t e n c i ó n las extensas colecciones y los se-
lectos gustos de los ar t í cu los que siguen: 
Lanas Traversinas, colores moda - Lana Alicia, gran creación - Lanas Azul 
marino, preciosas calidades • Lanas Kasha, ideal para abrigos - Terciopelos 
Seda, dibujos modernísimos - Reluches y Astrakanes, altas novedades - Gamu-
zas lisas y dibujos moda - Forros Seda, infinidad de clases. 
P R E C I O S ECONÓMICOS ÚLTIMAS C R E A C I O N E S 
CIUDAD D E S E V I L L A 
Por verter aguas en la calle Estudillo 
fué denunciado Francisco Sánchez Pé-
rez, que habita en la huerta de Talavera. 
Por causar desperfectos en un guar-
dabarros al automóvil MA-4.000, que 
conducía el vecino de Torremoljnos 
José Mora Cobos, al pasar por la calle 
Capitán Moreno, ha sido denunciado 
don Ricardo Alarcón, dueño del carro 
. que originó el daño. 
Por promover escándalo en su casa 
«non sancta», de calle Camberos, ha 
sido denunciada y multada con diez 
pesetas, Remedios López Ruiz. 
PiiSCA PROHIBIDA 
Por haber sido sorprendido tirando 
cartuchos de dinamita en la presa de la 
Peña, fué detenido por la Guardia civil 
del Romeral, decomisándole el pescado 
que llevaba recogido, un individuo lla-
mado Antonio Martín Lebrón. 
¿DE Q U I É N ERA EL MAÍZ? 
• 
La Guardia.civil de Mollina sorpren-
dió a Daniel Claverías Páez (a) Esmayao, 
y a Francisco Torres Leiva (a) Roña, 
que conducían dos burros con carga de 
maíz, dándose el segundo a la fuga. 
El «Esmayao» dice que los burros 
eran suyos, y que el maíz se lo habían 
encontrado abandonado en la carrettra, 
y como esta explicación no satisfizo a 
los civiles, lo detuvieron, poniéndolo a 
disposición del señor juez de este par-
tido. 
U N I N D I V I D U O DE C U I D A D O 
Ha sido ingresado en la cárcel un 
individuo llamado Juan Mora Velasco 
(a) Morate, natural de Cuevas Bajas, 
licenciado de presidio. 
Según parece, dicho sujeto pertene-
cía a la partida de Salvadorillo el de la 
Rubia, y ahora merodeaba por los cami-
nos, habiendo dirigido amenazas contra 
el alcalde de aquel pueblo don Miguel 
Pérez Velasco. 
R E V O C A C I Ó N 
Por la Audiencia píovincial ha sido re-
vocado el auto de procesamiento dictado 
contra un conocido señor de ésta, en 
causa derivada de denuncia por asalto 
y allanamiento de morada, con tentativa 
de estafa. 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
piso principal, en calle Barrero, n.0 15. 
Razón en la misma casa. 
P É R D I D A 
Quien haya encontrado unos papeles 
que pertenecen a guías de caballerías, 
como son dos de éstas, autorizadas por 
la Jefatura de Policía, y tres póliza^ pue-
. presentarlas en la misma jefatura, 
de •' 
PERDIDA 
En la carretera de Málaga desde esta 
ciudad hasta el nacimiento de la Villa, 
se ha extraviado una cartera de bo'sillo. 
La persona que se la haya encontrado 
y lá presente en esta Redacción, será 
gratificada. 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches.con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
SE TRASPASA 
el establecimiento de calzados «La Vic-
toria», dando facilidades para el pago, y 
advirtiendo que no hay «macanas», 
" M A C A C O , , 
Oran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
I A C A M P A N A F R B N G I S G O Rf iOIOS G H P I P O S 
^ ^ ^ • ^ • W I I STMA. TRINIDAD, 3 
Compre en esta casa y será su tienda preferida 
Jamones; Embuchado de lomo; Butifarra; Salchichón; Queso de 
cerdo; Chorizos en manteca, superiores; Conservas de Hijos de 
C. Albo; Garbanzos finos; Lentejas de Castilla; Sopa A R O de 
todas clases, desde paquetes de 100 gramos, hasta de medio kilo; 
Macarrones finos, entre finos y gordos; Mantecas de las mejores 
marcas; Carne de membrillo de Puente Genil, a 2.35 ptas. el kilo. 
- L J - A . GJ±l&lPJ±.2sfj±. 
No deje ci& visitar e s t á c a s a . 
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E S T O S E P i D H D 
no a 
C a s a B e r d ú n 
en ca l le Maderue los 
(junto a las Reco le -
tas) , donde s e ven-
d e r á n los s iguientes 
a r t í c u l o s ; 
Chaquetas paño 
para campo 3 ptas. 
Abrigos para caba-
llero 6 id. 
Impermeables In-
gleses, para ca-
ballero 6 id. 
Pellizas para ca-
ballero 6 id. 
Delantales lona 
para cocina 0.50 
Cobertores para 
matrimonio 15 ptas. 
Muy pronto rea l iza-
c i ó n completa d e to-
d o s los a r t í c u l o s a la 
cuarta parte d e s u 
valor, 
do empujar! 
||ay para todos! 
C a s i u n e s p e c t r o * 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad 
Ese joven,antes ani • 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancólico.. . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. '• 
m 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
D 6 P 0 R T 6 S 
La jornada futbolística del domingo 
fué pródiga en aburrimiento y en goals. 
A las dos y media de la tarde con-
tendieron los infantiles Racing F. C . y 
Deportivo Andalu?. 
Los andaluces sufrieron la perforación 
de su meta por cinco veces, y además 
tuvieron que agradecer que no le h i -
cieran la media docena al incurrir en 
penalty, que fué lanzado fuera por sus 
adversarios. 
Los p e q u e ñ o s del Racing, con su 
ciencia y dominio del balón, contra-
rrestaron la superioridad física de sus 
contrarios, que eran unos zagalones. 
Después de este partido hubo uno 
de entrenamiento entre dos equipos 
formados por jugado íes del Anteque-
ra F. C , que, como todos en los que 
no hay venti lación de honrilla, careció 
de interés. En amba metas entraban 
los goals que era un contento. 
Esta tarde, a las cuatro, va la cosa en 
serio. El Antequera F. C. enfrentará su 
primer once al Capuchinos F. C. de 
Málaga. Esperamos que la expectac ión 
creada al anuncio de este encuentro, 
será justincada al efectúa., ios de fuera 
y los de casa, una exhioLiOn de buen 
fútbol. Del Capuchnius léWnros bue-
nas noticias. Se naia de un equipo que 
en la capital goza de justa fama y b r i -
llante historial. Por lo que respecta al 
Antequera F. C , aun existiendo en sus 
filas algunas bajas, por ausencia, cree-
mos q ü e no hará fflal papel frente a los 
malagueños . 
Refiriéndonos al juguete cómico cuya 
redacción nos había sugerido cierta per-
sona de La Roda, con motivo del des-
plazamienlo del Antequera F. C. la últi-
ma vez, debemos hacer públ ico que la 
limitación de espacio nos fuerza a sus-
peder por ahora su publ icación. 
Asuntos de mayor in terés reclaman 
el sitio que pud ié ramos dedicar a glosar 
festivamente un sucedido digno del có -
nocimiento de nuestros lectores. Sin 
embargo (¡ya hemos dicho embargo, se-
ñor agente!), tan pronto agarremos la 
ocasión por los cabellos, tiraremos d é 
ella hasta sacarla de la manta. 
E. QUIPIER. 
m s E i s e u t b 
en todas partes para la venta de art ícu-
los artísticos, fotoesmaltes, mamaturas 
Sobre cristal con fondo madreperla, es-
pejos de bolsillo con fotonuniaturas re-
producidas según cualquiei fi tografía, 
alfileres para reclamo, t tc . Ca tá logo y 
muestras contra envió de 3 pe&etas en 
sellos de correo y de una fotografía que 
será devuelta intacta. Louis Pollak, Vie-
na (Austiia) IX, AltharipUtz, 4. 
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Fútbol infantil 
Es cosa demostrada que los mucha-
chos quieren parecer hombres, copian-
do todo lo que pueden de éstos, y que 
esto es asi lo voy a probar (si no es que 
el lector se cansa de esta lectura), 
met iéndome a ciítico deportivo.... esto 
es, en camisa de once varas, refiriéndo-
me al fútbol, cuya afición ha despeitado 
tanto entusiasmo entre los grandes y 
los chicos. 
Ya hay unos cuantes equipos infan-
tiles en Antequera y de éstos hemos 
visto en el campo de deportes a cuatro 
de ellos, que han medido sus fuerzas 
varias veces; y hasta ahora se presentan 
muy equilibrados. Son: el infantil del 
Antequeta F. C , el Racing-Club, el 
Titán y el Club Deportivo Andaluz. 
El domingo presenciamos un partido 
entre el Racing y el Deportivo. Antes 
de empezarse creíamos que el primero 
tendría una derrota fundados en que la 
mayor parte de sus elementos era ver-
daderamente infantiles, mientras que én 
el Andaluz, con excepción de uno o 
dos, no merecían este calificativo. 
Haciendo estos comentarios nos dan 
las dos y media. Toma posesión del 
pito Rafael Tapia; le toca elegir portería 
a los andaluces y la eligen contra el sol, 
y centra el Racing. Este empieza et 
juego con entusiasmo, y jugando bien, 
(cosa que no era de esperar por el gran 
enemigo que tenía enfrente), tiene un 
gran arranque, llegando sus delanteros 
a la portería contraria; chutan, perp el 
ba lón ,va fuera. Todo el primer tiempo 
se mantiene el equilibrio, y termina con 
el empate a cero. 
Después del descanso reglamentario 
vemos a los pequeños futbolistas dis-
puestos a todo. Los andaluces, ya con 
el sol a favor, empiezan a desarrollar 
un juego duro y sucio; pero a pesar de 
esto son constantemente dominados por 
el Racing, que oye merecidos aplausos 
del público. En un córner al Andaluz 
(de los muchos que le tiran sus contra-
rios), Martos hace entrar el balón en la 
meta, pero... con la mano. ¿Por qué no 
te guardaste la mano en un bolsillo?; 
probablemente no alcanzarías con la 
pierna ¿no? Todavía estamos meditan-
do esto de la mano de amigo Martos, 
cuando vemos entrar en la portería el 
esférico, mas esta vez no ha sido con 
una extremidad superior, sino con la 
inferior derecha del delantero centro, 
que sé está portando divinamente. 
Centra el Andaluz, que está indigna-
do, y sigue dominando el Racing, de 
cuyos jugadores está apoderado, no la 
indignación, sino el entusiasmo, y al 
cabo de unos momentos Martos se 
apunta el segundo para su equipo. En 
V A L E T 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior cal'dad, porque la marca 
«VALET» es de reconocida garantía. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
estos momentos el s impát ico don José 
está dando unos saltos capaces de 
hacerle reír a los largueros de las por-
terías. 
Torres, que está jugando mucho y 
centrando poco, casi seguidos apunta 
á tercero y cuarto de la tarde; sigue el 
juego equilibrado, y el delantero centro 
del Racing marca el quinto y último gol . 
En los momentos finales del encuentro 
los andaluces hacen una mano en el 
área de defensa, por lo cual reciben el 
castigo reglamentario, que Barrios tira 
fuera. Este acto bondadoso del Racing 
es aplaudidisirao. 
Finaliza el encuentro y se retiran los 
equipos, uno vitoreado, y otro seguido 
de un coro que les canta el «himno> 
ese que dice: ¡Palizón, palizón!, etc. 
El partido estuvo muy entretenido, el 
Racing tuvo una victoria no esperada 
y el Andaluz una derrota también ines-
perada. Verdaderamente es que tuvie-
ron una mala tarde, y además iban ellos 
al campo muy ajenos a lo que les iba 
a ocurrir. 
Los equipos se alinearon de la s i -
guiente manera: 
Club Deportivo Andaluz: González ; 
Pinto y Manolo; Morente, Sevilla y 
Ortiz2.0; García 1.°, Cruces, García 2 .° , 
Pacheco y Oit iz 1.°. 
Racing Club: Musa; Barrios y Zurda; 
Castillo, Boliche y Sánchez; Torres, 
Martos, Carbonero, Franquelo y Kico. 
Pronto empezará un interesante 
torneo entre los equipos infantiles. 
A. LOPEZ. 
HA Q U E D A D O A B I E R T A A L PÚBLICO L A 
I N S T A L A D A E N E L L O C A L I N M E D I A T O A L A F A R M A C I A 
I N F A N T E D. F E R N A N D O ( E S T E P A ) , N Ú M . 16 
Gran surtido en toda clase de 
Pinturas - Jdu« - Esmaltes - Colores - Aceites 
Pinceles - Lejías - Jabones 
típjítift: I Tierras - Broc 
^Artículos de Ortopedia - Gomas - Aguas minerales 
Perfumería - Tintes - Raticidas - Desinfectantes 
Artículos para Industrias - Esponjas naturales y de 
. • A Á ' 1 i _ í t.- - — x-v goma - Artículos para higiene. 
Antes de hacer sus compras en ninguna otra consulte usted precios y marcas. 
